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Optimización Integral del Mantenimiento
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CURSO DE INDICADORES DE GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO
Es el conjunto de       
actividades y procesos 
estratégicos realizados para 
conservar y/o restablecer     
infraestructuras, sistemas, 
equipos y dispositivos a una 
condición que les permita       
cumplir con las funciones 
requeridas dentro de un 
ó i ó timarco econ m co  p mo y 
de acuerdo a las normas 
técnicas y procedimientos 
d id d bl ide segur a  esta ec os.
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El Mantenimiento Industrial como parte 
integral de la producción, tiene como 
propósito garantizar el óptimo 
funcionamiento de los equipos industriales 
mediante programas de prevención de 
fallas, reparación de daños y mejoramiento 
continuo, para el logro de sus tres objetivos 
fundamentales:
Disponibilidad de los Activos Fijos
Conservación de los Activos Fijos
Administración eficaz de los recursos.
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Mantenimiento Reactivo:
Mantenimiento Reparativo 
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CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN
Mejora de la productividad de la planta
Aumento de la capacidad de los equipos
COSTOS DE MANUFACTURA
Reducción de tiempos de mantenimiento 
Reducción de los tiempos de paradas
SEGURIDAD INDUSTRIAL
Reducción de fallas críticas y 
catastróficas
M id d d l layor segur a  e  persona
SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES
Cumplimiento de las entregas 
Alt C lid d d l P d t
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PRIMERA GENERACIÓN: Hasta la segunda guerra mundial 
SEGUNDA GENERACIÓN: Después de la segunda guerra mundial 
TERCERA GENERACIÓN: Desde mediados de los ochenta


















No deteriorar el medio ambiente.
Mejor calidad de los productos.
Mayor duración de los equipos.
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Fuente: Ivancevich,  J. 
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M t i i t B d C di ióan en m en o  asa o en  on c n 
No hacer en vez de hacer
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Integración de Producción y Mantenimiento
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tanto asegurar la competitividad.     
El desarrollo del Talento Humano, es el factor clave 
para garantizar la Confiabilidad de los Activos.
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Producción Basada en Confiabilidad
5 46
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ó d ( )Gesti n  e Activos  AM
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El juego de disciplinas, métodos, 
procedimientos y herramientas 
para optimizar el Impacto Total de           
Costos, desempeño y exposición al 
riesgo, en la Vida del Negocio, 





físicos de una compañía
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o servicios que satisfagan necesidades, deseos o             
requerimientos de los compradores o usuarios, con los 
niveles de calidad, cantidad y tiempo solicitados, en el 
t t l t ibl lmomen o opor uno a  menor cos o pos e y con  os 
mayores índices de productividad y competitividad. 
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Mantenimiento Preventivo Planeado (PPM)     
Mantenimiento Basado en Condición (CBM) 
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Este conjunto de acciones       
proactivas se lleva a cabo por 
Talento Humano calificado y 










Con Base en Estadística  
yConfiabilidad 
Fuera de Línea Con Base en el TiempoCon Base en el UsoEn Línea
Fuente: DUFFUAA RAOUF DIXON 2002
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i t ti d M t i i t P tis s ema za as para  an en m en o  reven vo, 
Predictivo y Detectivo





mantenimiento confiable y análisis de los resultados.         
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Costos
Costo Total de 
Mantenimiento
Costo DirectoCosto Total Mínimo
Costo de Tiempo Perdido
I ió   M t i i t
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La Confiabilidad de un sistema 
i l b bilid do un equ po, es  a pro a a  
de que dicha entidad pueda 
operar durante un determinado 
periodo de tiempo sin pérdida         
de su función.
La Confiabilidad Operacional
ll i lí i l id d deva  mp c ta  a capac a   e 
una instalación (procesos, 
tecnología, gente), para cumplir 
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Una serie de procesos de mejora continua que incorporan en      ,    
forma sistemática, avanzadas herramientas de diagnóstico, 
metodologías de análisis y nuevas tecnologías, en búsqueda 
de optimizar la gestión planeación y control de la producción  ,   ,    
industrial.







































Extender MTBF. The Woodhouse Parnertship Ltda
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CURSO DE INDICADORES DE GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO
Elaboración de los planes y programas de mantenimiento             
e inspección de equipos 
Solución de problemas recurrentes en sus Activos Físicos           
Determinación de tareas para minimizar riesgos en los 
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Mejorar la CO se puede conseguir           
mediante múltiples iniciativas
No existe una única metodología 
que domine todos los aspectos de           
la CO
Depende de la interacción entre 
los equipos los procesos el  ,     ,   
Talento Humano y el ambiente 
organizacional
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La Confiabilidad del Talento Humano se define como la             
probabilidad de desempeño eficiente y eficaz de las 
personas, en todos los procesos, sin cometer errores o 
























difusión y utilización del conocimiento
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En línea con el plan de 
negocios, al considerar 
estrategias de ejecución
INSTALACION / 
EQUIPO DESCRIPCION ENEFEB MARABR MAY JUN JUL AGOSEP OCT NOV DIC DIAS INICIO FINAL
DIFERIDA 
BND
EF-9-5 REEMPLAZO DE MULTP. INSP. REP DE TANQUES Y ATRACADEROS PROG F 68 15/01 23/03 950,0
EF-8-3 REEMPLAZO DE MULTP. INSP. REP DE TANQUES Y ATRACADEROS PROG F 82 5/03 25/05 3200,0
EF -21 -5 REP. PILOTES Y MULTIPLE DE PROD. ATRACADEROS Y PLANCHADAS PROG F F 124 9/07 9/11 0.0
EF -27-3 REPARACION DE TANQUES Y MULTP DE PRODUCCION PROG F F15 17/12 31/12 1600,0
Planes 
Integrales    
e impacto en producción
EF-6-7 REP. PILOTES Y SALIDAS DE SEPARADORES
PROG
82 10/09 30/11 1000,0
MCSL-2 EJECUTAR ESFUERZO PROPIO
PROG
36 10/06 15/07 0.0




Paradas de Planta 
rogramas  e
Sincronización
coordinadas por los 
diferentes entes que 
participan
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de acuerdo con los procedimientos y           
recursos prescritos [MIL‐STD‐721B, 
1996 USA].
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“ P d  i  l bi  i á d   o emos gnorar e cam o arr esg n onos a
que los acontecimientos controlen nuestro 
destino, o podemos liderarlo, lo cual constituirá 
nuestra llave para el éxito”.
Anónimo …
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Gerencia de la información
Índices Básicos de Control
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Manejo de Datos en el proceso de Análisis de los Índices de                       
Gestión del Mantenimiento.
P t i l lt l t i i t d d to enc ar  a cu ura en  a cap ura y sum n s ro  e  a a 
confiable.
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Visión tradicional
2 a 3 ( ish)
Capturar  más datos
   -
No sabemos usarlos   
ni  interpretarlos
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Pronóstico de la eficiencia Expresa en que forma se compara las      .               
horas reales con el pronóstico de horas hombre. 
Planeación de horas de mantenimiento Se expresan como un        .          
porcentaje del total de horas hombre del departamento y señala el 
grado con que se planearon los trabajos.             
Horas extraordinarias.  Se expresa como un porcentaje del total de 
horas hombre de mantenimiento trabajadas en tiempo extra              .
Aplicación de normas. Se expresa como un porcentaje del total de 
h d di d l li ió d tá doras  e ca as a  a ap cac n  e normas o es n ares. 
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Trabajos pendientes en proceso.  Señala la cantidad total de 
trabajos en retraso, expresada en semana cuadrilla. 
Total de trabajos pendientes Este índice indica el retraso      .            
total de trabajos en semana cuadrilla.
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Porcentaje del costo indirecto de mantenimiento. Relaciona el costo                  
del tiempo perdido con el costo total del mantenimiento general.
Porcentaje del costo del producto. Relaciona los cambios en el  costo 
de mantenimiento con respecto al costo del volumen de ventas.
Costo de administración del mantenimiento. Relación entre el costo de 
las labores administrativas de mantenimiento y el costo total del 
mantenimiento.
Porcentaje del costo de la nómina.  Relaciona la nómina de 
mantenimiento con el costo total de la nómina de la fábrica.
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